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早J巧L士 自主 田 正 ；~： 
Ueber das lmpedin in der Anavakzine von haemolytischen 
Streptokokken 
IV. Mitteilung : Ueber die Artspezifit誌tder Anakoktigene 
Von 
Dr. M. Shinoda 
〔Au'dcm Laboratorium <ler Kais. Chir. Universitatsklinil、Kyoto
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
T estmaterialien 
I. Die An乱ml王zinevon haemolytischenメtreptokokken. 
2.υas Anakoktigen rnn hacmolytischen ~t1cptokokken. 
1 und 2 wie in der III. !\Titteilung じrw ~ihnt.
3. Die Anavalζzine von Colibakterien. 
Bacterium仁olicommune 'vurde江useiner 24sliindigen A.garob巴rftiichein 0,85 proz. XaCI-
Uisung suspendiert, bei 6o°C ein号 halb巴メtundeJang erhitzt und sterilisiert. Die Aufsch¥¥"em-
mung mit einer Erregermenge ＼・onca 0,0021 ccm (=3 I》rizipitometerteilstrichen）、urdemit 
<lem Formolwaぽ r（］日pan.Arzneibuch) zu 0,5 l'r叫 versetztund 4 ¥Voclien la時 bei37°C 
!!C!ag巴l・t.
4. J)ぉ Anak•1ktigcn 1・01 Colibaktericn. 
Die Coli－九日‘l＼.江kzinじ、rnrclecles weiteren in einem bei 100°C siedcnden ¥Vasserbade ein巴
halbe Stunde l乱nge1hitzt und dann sclnrf abzentrifu:;iert, um das CL¥1江Sopalisierende Zentrifugat 
礼Isdas Anakoktigen %Ur l’l Lifung heranzuziehen. 
5. Aufschwemmung von haemolytischen Str巴ptokokkenfir die testiculare lnfektion. 
Wie bei der III. :¥[itteilung. 
6. ,¥ufschwemmun日vonCo!ib且kterien.
1663 
Kurz vor der 
篠田・溶血性連鎖状球関（溶連菌）Lアナワグチン」ョルLイムベチン可現象
Dieselbe enthielt 2 Priizipitometerteilstriche Erreger auf 1,0 ccm Medium. 
－ 
experimente¥len intratesticularen Injektion jedesmal frisch vorbereit. 
Versuchsergebnisse 
Die Ergebnisse cter Versuche sinct in folgenden Tabcllen zusammengestellt. 
Tabelle I 








Befund der Hoden am 3・Tagenach der Infektion 
3,2x 1,0×1,0 1 















































! Befund deτH。denan’3・ 1.可age『1acl1 ｜ 一」r盟~~！ Colibal《teri
c;ew1《：ht I I I Colibalζt湾erie11 
g I % ! Volu 
3,5 : 134 ・ 4,ox 1’E×1,0 
z,6 I 100 j 3,6X I,O×1,0 
2,8 121 i 3,6x1,o×1,1 
2,3 ! 100 i 3ρ×I. I×o,8 
1,3 I 100 ; 2.5×0,7×9,7 
2,2 ; 169 i 3…似Iρ
3,2 1 100 I 3・5×1,2×1,0
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S. K.=Anaval、乙inevon haemolytischen StreptoJ；、okken.
同.A.=Anal《oktigen.







Grad der 1'orl児handeltenKaninchenhoden gegen <lie Jnfoktion von haemnlytischen 
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Das Verhalten des Gewichtes <ler Hnden am 3・Tagenach der Infoklion zu der Art 





Gewichl示五 1:;frktionI Do. im回日示 rozentwert;u. 
<lurch haemolyt店che I Mittel-I z. bei der Infektion du四h
Streptokokken I w白 t JColibak- haemulyti><:he 
g J g J terien StreptokoUen 
I I So I 
i 2,1s I I 






Gewicht nach .•. .：山， Mitel-
Infektion <lurch U> ... 
Colibakterien W<rl 














Coliuak1erien 90 4'45 2,6 
Zusammenfassung 
r. Die Spezifit量tder Anakoktigene von Colibakterien oder haemolytischen Streptokokkcn 
wurde eb巴nsogutwie die der Anavakzine nachgewies士n.
Dabei war die Spezi自tatder Anakoktigene gegeniiber der <ler Anavalミzinein einem 
grosseren Masse nachweisbar. 
2. 
3. Es wurde auch festgestelt, das sowohl die Anavalαinen als auch die Anakoktigenen 
2 Eig巴nschaftenbesitzen, an clemselben Orte und Stele gleichzeitig die unspezifische und die 







































韓関1!1昨 1:1:1;1 ~r－併協~ii~－－1~-1-1十車内二日｜ 1; ／州1 :1伊トト1-1~1愉l 跡ス
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三~r· 色 r~ r : 1 ff肌伊予－－~ . －－~也一
馴；色川｜柳川！－｜不明－，；＇~，、 Y. i炉
集丸ノ 1：重 l止｜た サ ｜重量 ｜ た サ
開 1-2必~~：…1$わりふ開示作~I~石岡 l.4cm ［厚Il.6cm 
摘要 i普遁寒天培養た腸煎（ー） ｜ 普遁寒天培養大腸菌（＋）
奮駿記録 II
家兎番線第1i~産惚重 1.9 Kg. 
左 領リ 伽j




imUI「翻意nil~1円卜I-l -1~8H-H-l~I ｜司－；！＋~＋li'I土l~ ；n； ！削 除1~1副長型
高司~~~~1 其 ／他~1~1:i:1~1古時金




家兎｜髄 ｜｜ 生大腸！ 撃 丸 所 見 一 一 ｜話通F交
鰍｜似） I撃丸I~~Jf·t t-D~ヨ号τl~Jcij理］］~＇＂｝；二五｜±監：i~ι~
Kr. iR I 1川左 IO I 2.2 1100 (45) I 3.2xl.O×I.0 1100 (2!l) l - ｜一































































































































































































































































































1668 日本外科寅函第 12巻第 6 務
皐 丸割国 l 率九割
色｜詰1:1~I 器 ~~~1－－－~~_iL1 色 ｜ 詰 I :1~.I同町 其／他一一一一一ァ一一~ー｜副祭丸＝接スノレ昔Ill I 察官1情｜情｜怖卜｜不鮮明｜位ι11¥血甚シ ド白色｜＋｜＋トト｜鮮明i
皐丸ノ i重量l )( サ ｜重量 ｜ たき妻子片ζ~届I l.lcm j厚jl.Ocm 1~－－ドj a.6cm ／幅I1.0cm j同l.Ocm





左 領リ 右 伽l
? ?
篠国・溶血性連鎖状球菌(l容連商）l.アナワクチン1エヨJレLイムペヂン1現象 166fl 
撃 丸省l 而 l 懇丸害対面
五丁目 1-:-1警官誌踊九品｜一色｜議1:1t:1襲｜紘一IJ--Y-τ






三ら－｜同：1.6じmj隔j l.Ocm I厚／u叶 2.3g J長I3.0cm J幅J l.lcm 厚！
普遁寒天培養 k腸前（＋） ｜ 普通寒天培養：大腸蘭（＋）
官 験 記 録 v 
家兎番競第80競 骨量重 lg Kg. 
左 領I] 右 側
' .......」l• I --
a・1・L ’－－
0.8cm 
1670 日本外科寅函第 1'.! ~ 第 6 盟主
事丸割面｜象丸制面
色｜浪｜充 ｜出｜壁｜小耕｜ 其 ノ 他｜一寸~克----r1 ー属小葉鮮｜ 其 ／ 他l 潤｜血 l 血｜審｜明 i:~·＂＂＂ 1－一一一一｜ロ 1 湖 l .1fi1. l血 1場明度 ｜一一一一一－~~1 柑 i 怖｜滑／＇.： ！不鮮明！ザト、暗紫色ヲIt赤I+I 柵~ 側 1 不明 ｜ ；；章常士ナル膿
撃丸／｜重量｜大 サ ｜重量 ｜ 大 サ
重量及卜一一寸 「一「一一一ト－ ' －一一一一一一
ピ大サ｜ 山 J:ll 2.5cm I幅I0.7cm厚 0.7cm 2.2g IJ~ 日Ocm ；隔 1.0cm 同l.Ocm 
摘要｜普遁寒天培養大腸菌川 ｜ 普通寒天 培養 大腸前（＋）
賞懸記録 VI
家兎番按第81按信重 1・9Kgi 
l五 側 _L~1 領d
経過 （£.~j 所見
前庭権限訓告其





71” SιA.. l.Occ 一一一 ナ シ 一一
8!" ｜－｜一ーー 一ー 一ー
9／” S.A. l.Occ ナー シ 一一 一
10／” 
S.λ. 1.0cc ナ シ
12/ . 一＋＋＋ ＋ 
13/ . 只人目 l.5cc 一士土＋ ＋ ナ シ
14／” 一＋＋＋ ＋ 
15/" S.A. 1.5cc ナ シ 一
16/ . 一土＋ ＋ ＋ 
士土 ＋ ＋ 
18/ . ＋ 一
20/ .. 一一 一 一
21/" ーー 一一 一
22/,, 0.5 cc 0.5 cc 
23/ . 制付十t 情 甘十
I州fil 
甘tj1f 廿ft 






















































































































































.l6il 篠田・溶血性連鎖状球諜j(i容連商）~アナワクチ ン ':."' JレLイムペヂン寸現象
豊島 丸 御l
色 ｜泌｜充 IHI I膿｜小薬開I i悶IJflt I的lI t身｜明度 l
帯赤｜ ｜ ｜ ｜ ｜会組織軟化ス
黒色｜側｜州 ｜側！ー が明 ｜
重量 ！ 大 サ




星島 丸 ;!ti] 面
色｜詰1:1:1襲｜緑町其ノ他
肩~t＼＋＋卜｜不明｜型炉、暗絶
望径九ノ｜ ；重 量｜ 大 サ





















































































































































































































S. A.=j容連繭Lアナワクチ y寸 S. K.=1容i室菌ιコクチゲン守







同一家兎＝就テi容連菌しアナワクチ ン1橡防注射ヲ受ケタ yレtt',Jv、無i~ll/J言誼1t主側~：丸ニ比3. 
シ大腸菌ノ感染＝向ツテ125lt;•l100 ノ比ニ於テ感染程度小ナリキ。
同一家兎ニ就テi容連菌Lアナコクチゲン寸ノ強防注射ヲ受ケタル皐丸ハ.1n~ Fili底世他f!!IJ ~＇： -J.l-1. 
ニ比シ大腸菌ノ感染＝向ツテ169封100 ノ比＝於テ感染程度小ナリキ。盟主Lアて竺~－7'-二三1 ヨ 1
モしアナコクチヂン1ノ：trガ非特殊性克疫放カモ亦タ大ナFレモノナリ。





主主 111 右 領t
升，"'  I（誌臨｜其ノ 他 J-~1：属高~－－：－
5/1 Iお.K.0.5cc 




11／円 S. K. l.Occ 
12/, 
13/ , S. K. l.5cc 
Hf, 













-•+I土｜ー｜土 土 1ー I - 1-
I<.K. l.5cc 













??、? 。?? 0.3 cc' 
:1:1:日 ｜叩 In7-?? ? ???
?
彩丸制面 ｜ 撃丸制面
一Ii混｜充 Iu：＼「l車内耕［其 -; -・・li:-1 ~ ← 五充 ！・1.-1膿口！寄蘇「－JI; -, 他色 I i防 i 血｜ 血 ｜ 場 ｜明＇~ I 寸＿！＿ i向i曲tI血 ｜桜川！仁川が中扇lfi'.C2白I+I+ I -! -！鮮明｜ I ~引 併 ｜ 川川＋イ；明け評~；~遁スI I色 l
軍事丸／ ｜重 .！；＼： i 大 サ ｜重 赴 ｜ 大 サ
室長及 卜一 －；一了一一一「－I I I 一一一十一一一｜寸 一
ビ大サ 12.6g ｜長I3.3cm I幅Il.Ocm I厚：；0.ScmI ：~ . 7 g ｜長｜4.5cm 似 J.2cm l厚 l.Ocm 
摘要｜血 液寒天 培 長：浴連繭（ー） ｜ 血 液寒天培鋒：浴連的（＋）
篠悶・浴血性連鎖状球菌Ci容連筒）Lアナワクナン k ヨJレ」イムペヂン1現象 lG/3 
宮験記録 VIII
家兎番競第83競骨豊重 2.0Kg. 










































































S.A. 0.5cc :rζA. 0.5cc 
s .礼 l.Occ K.A.1.0cc 
:>.A. 1.0cc 






S.A. 1.0cc K.A. l.Occ 
S.A. l.5cc I《.A.I.5cc 
S.A. I.5cc 






























撃 丸 制面｜ 予 丸割断
i五i詰；査1:l雲←I~芝問J其一三二他干－色 T詰 l 査1 ~I 雲 i布芝酵｜
~：－1 瓦瓦I瓦｜て陥岡巾央音E尚血甚シ ｜塁打嗣両日下；－「示日1 ·；.，~車交ハ醐
E径九ノ ｜：重量｜ 大 サ ｜重量 l )¥. サ開｜五；－／.員五；；子I~平i「｜面！日；；rτ~1~1~~， Ll…－－ ~i:- Ll~n-
摘要｜ 血液寒 天 培 養浴連商 （＋） ｜ 血 液寒天 培 養浴連菌 （＋）
1674 日本外科寅函第 12~第 6 披
宮験記録 IX
5/1 K.K. 0.5cc lナ ミ〆
6／”｜ 
;;, K.K.1.0cc lナ シ
8/" 
'J/ " K・K.1.0ccI lナ シ
10／” i 
] l／” ICK. l.Occ lナ シ
12／円
1"'/" 日｝ •• Sec i lナ シ
14／” - I土
















I'・' 00 1 ~1~1：~~1 ＊~•11t, 
告曜日iわ耐；ぶ｜作｜議日1~；.1~~~1~l~ii-
tt ! ttltirrHi~I骨折HmH~I おナFレ ト｜叶｜出1 li~Hi叫H1~I HHtl ~c ~：塊















































































































































































































撃 丸御l 面｜泉丸羽］面石市7百［f[~－思議可其づ 他｜色 ｜畜I：・市要議扉｜二豆三二E
一I•ll央部ユ小膿務ア｜ 凸 ｜ 伊｜怖 I1附（州｜＋｜ィJ明｜リ ｜幣白｜＋｜州（怖｜＋＋｜不明｜
ヨ堅九ノ｜：重量 l )( サ ｜重 量｜ 大 サ開 ｜高下戸司両7ふ両可~1 阿工孟 i不平；li]l~<k~－
要｜ 血液寒天培養 ：溶逮 蘭（＋〉 ｜ 血液寒天培養： 浴連商 （ート）
括概見所
嫡
第 3 ~ ニ示サレタリ c

































5.0x1.2 x 1.3 
3.8x1.2×1.0 



















































































































ノ7象防注射ヲ受ケグル皇制Lハ無所1鹿誼健常皐丸＝比九 i存連大腸菌 」アナコクチゲン「4. 












議後感ル重大染防量路法エ（瓦射菌ヲ） E皇ル象嚢室防量警注（支射守｝l乎均｜九大腸菌感染後可検抗原種別l ノ重量ヲ 100 ／裕重連量商ヲ100 平均
トシテ／比’較 トシテノ比較
i容i室蘭 Lアナワクチン， i 80 3.0勢 2.9 I 2.75 2.7 
溶i室蘭Lアナコクチゲン守 59 2.4恭 2.6 




クチン「）~至 Lアナコクチゲン寸 J強防注射ヲ受ケグ 1レ皐丸＝同一僚件ノ下＝大腸菌ヲ感染セシ























lli7S 日本外科貧函第 12巻第 6盟主
テ軍＝数字上＝夫示シタルニ下ノ如キイiヲ作タリ。
i寄述菌」アナワクチン寸＝テハ 2.9 JC ) 
｝ 平均 2.75瓦
同 しアナコクチゲン寸ェテハ 2.4瓦 ！ 
大腸菌しアナワクチン寸＝テハ
同 しアナコクチゲン寸＝テハ 4.45瓦
、?． ． ． ?



































家兎 Nr. 76 
右 主主 第’ 2 ｜司
家 兎 Nr. 76 
右 左
銘 ｜司
家 兎 Ni 78 
m 4 1@1 if:r 1三
家見 Nr. 78 
右 左
WfiJ 、 文 ~H 国 II 
f三河hヤヲ 5 岡
家兎 Nr. 7!1 
右 -;:_ 第 6 間




























篠悶・ i容血性連鎖状球菌0容達~j)」アナワクチン 1ユヨ JレLイムベヂy 可視一象 1 tifl 
ン1封Lアナワクチン1ノ非特殊性尭疫力ノ：差ハi容連菌ニテハ 80:¥&%9=100: 73, T；大腸菌＝テ
ハ 95針90=100 : 94.7；特殊性売疫力ノ差ハ溶連菌ニテハ 3.0: 2.4=100・80；大腸菌＝テハ
2.6: 2;3=100; 88.4ノ上じトシテ方3サレタリ。
文 猷
1) 平山遁， ウエJレシ．フレンケJレ氏l草j（叉斯壊痘菌）煮沸免疫元＝ヨ Jレ家兎星事丸／局所免疫．鳥潟免疫研
究所免疫研究業報．第6智主｛大正：rn柑月）． 2) 今牧嘉雄， 結核前肉汁培養煮沸兎疫元＝ヨ Jレ海4冥
一側R市臓／）首所兎疫．結核，第4巻’第1放（大正5圭子1月）． 3) 猪木R霊三，煮、沸免疫元トシテノ、J・.
澄液ト鴻過液ト何レガ優秀ナ qャ． 日本外科貧函，第6~，鋳4競（昭和4年7月）． 4）申川三朗．痘病原骨量
煮沸免疫元ノ：質賃内注調＝依ノレ星島丸／局所性自働免疫．附種痘免疫準設・鳥潟免疫研究所免疫研究業報，






胸膜腔／局所免疫附 Lコクチゲv「ト L ワク チ ／ ，トノ免疫力ノ差別・ 日本外科貧困，第8~，第 2君主（昭和
6年3月）. fl) Torikata, R., Koktprazipitinogene und Koktoimmunogene. Bern, 1917. 10) 
同人，免疫現象ノ解様法＝就テ．日新密接，第5年，第4波（大正4年12月）． 11) 同人， Die
Impedinerscheinung. J~na. 1930. 12) 巽馨， L＂＇ピロへー タ・パノレリダ 1煮沸免疫元（徽毒Lコタ























左： 2.6叉；右： 3.7瓦。 E司名繭感染側（左）ガ感染程度小（特殊免疫）。
第9悶家兎 Nr.83 
左側撃丸＝溶連商Lアナワクチン，7，右側撃丸＝ハ大腸菌ー しアナワクチ／， 7i.主射シ，左右一律
＝溶連商ヲ感染セシメタルモノ（家験記銭VI参照）。
第10圏第9闘家兎ノ皐丸／剣画。
左： 2.9叉ょ右： 3.9瓦。！型名前感~－側〔左）7!_感染tfJ.麿小，JPて免華f.＼＼庄太（特殊免巷？。
